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ABSTRAK 
 
Rully Fachri Rizqi, 201410210311082. Strategi Pengembangan Garam 
Prisma Desa Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. 
Dibawah Bimbingan Dr. Ir. Rahayu Relawati, MM dan Livia Windiana, S.P., 
M.Agr. 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, 
peluang, ancaman dan menemukan strategi pengembangan Garam Prisma Desa 
Sedayulawas. Metode pengambilan sampel menggunakan metode acidental 
sampling untuk sampel konsumen dan purposive sampling untuk sampel 
produsen.  Jenis data yang digunakan adalah data primer dan analisis data 
menggunakan Analisis SWOT. Pengukuran variabel meliputi, kekuatan (S) harga 
terjangkau, akses jalan baik, kualitas tinggi, produksi tertutup (steril), promosi 
menarik, kualitas kemasan baik. Kelemahan (W) tidak dijual bebas di pasar, tidak 
memiliki logo halal, tidak memiliki SNI, tidak ada papan petunjuk, tempat 
penjualan tidak strategis. Peluang (O) mampu bersaing dengan produk impor, 
memiliki konsumen tetap, digunakan untuk produk industri, dukungan 
pemerintah. Ancaman (T) harga dasar belum ditetapkan pemerintah, konsumen 
lebih memilih garam beryodium. Hasil yang didapat dari analisis SWOT adalah 
strategi S-O, sehingga strategi yang harus diterapkan pada kondisi ini adalah 
mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (growth oriented strategy). 
 
 
Kata Kunci : Strategi Pengembangan, Analisis SWOT, Garam Prisma. 
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ABSTRACT 
 
Rully Fachri Rizqi, 201410210311082. Development Strategy of Garam 
Prisma Sedayulawas Village, Brondong District, Lamongan Regency. This 
research is guided by Dr. Ir. Rahayu Relawati, MM dan Livia Windiana, 
S.P., M.Agr. 
 
The purpose of this research is to identify the strengths, weaknesess, 
opportunities, threats and to find the development strategies of Garam Prisma, 
which took place in Sedayulawas Village. This research is using the accidental 
sampling method for the consumer and purposive sampling for the producer 
sampling. Whereas the data type that is used is the primary data and SWOT as the 
data analysis. Variable measurment including, strenghth (s) economicaly reactable 
price point, good accessibility, high quality, sterilized production werehouse, 
excelent promotion, and nice packaging. Weaknesses (w) the product itself is not 
sold freely on the marketplaces, no halal logo is written on the package, they don't 
have SNI standart, no direct sign leading to the werehouse. The place selling is 
not quite strategiec. Opportunities (o) they have the ability to compete with the 
imported product, they have primary consumers also used for industrial 
production, owning the government support. Threats (t) the main standarized price 
point is not yet determined by the government consumers prefer iodined salt. The 
final result from SWOT is the S-O strategy therefore the strategy that has to be 
applied in this condition is supporting the growth oriented strategy. 
 
 
Keyword :Development Strategies, SWOT Analyze, Garam Prisma. 
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